































































(施工業者: 建築工事 和仁建設 (主契約者) 電気工事 宝興建設電気事業部、トーエネッ




(施工業者: 宝興建設、施工規模: 幅員 3.6ｍ、距離 3,600ｍ、工事費: 1,533千円)
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7.1.3 本郷宿舎 (3号)風呂釜改修工事
従来の風呂バランス釜は厳冬期十分な水抜きを実施しないと凍結により熱交換機の破損
が発生していた。今回、風呂バランス釜を廃止しガス給湯器による給湯方式に変更した。
(施工業者: 吉岡石油店、工事費 210千円)
(木村)
7.2 花山天文台
7.2.1 45cm屈折望遠鏡 9mドーム
9mドーム扉開閉伝達部修理 117,127円
施工日：2008年 5月 15,26,27日　
雨漏り応急対策の為に、スリットアルミ板の取付とコーキングを実施した。スリットギ
アの部品交換と修理を行い、軋み音の防止対策としてギアの位置を変更した。
木製梯子キャスター交換 69,930円
施工日：2008年 12月 24日
梯子のキャスターが老朽化しタイヤの部分に亀裂が入っており危険性が高く、新しいス
トッパー付タイヤに交換した。
7.2.2 電気工事
本館照明器具取設 144,690円
施工日：2008年 8月 23日　
21・31・40・41号室の電源と照明器具・スイッチの旧式・故障を更新した。西側玄関
灯と 1階廊下の併設された屋外スイッチの利便性の向上を図り屋内に移設。
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